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Fertilización del 
Pastizal Natural
¿Es recomendable fertilizar el pastizal 
natural?
La media loma es la comunidad que se 
recomienda fertilizar porque en esos ambientes 
se encuentran las gramíneas invernales que 
son las que más responden. 
Esta práctica repercute en mayor producción de 
pasto en un momento clave como el invierno. 
¿Qué fertilizantes son aconsejables?
Los fertilizantes que se pueden usar son la urea 
(U), que aporta nitrógeno o fosfato diamónico 
(FDA), aporta nitrógeno y fósforo. 
El FDA también puede favorecer al crecimiento 
de leguminosas como el Lotus. 
¿En qué época del año? ¿Cómo?
El momento de aplicarlo es en el otoño cuando 
las gramíneas empiezan a crecer, la dosis puede 
variar entre 80 a 120 kg/ha (es recomendable 
hacer análisis de suelo para ajustarla). La 
forma de aplicarlo puede ser con máquinas en 
línea o al voleo (si las posee o se consiguen) o 
manualmente al voleo. Luego de aplicarlo dejar 
descansar el potrero aproximadamente hasta 
fines de abril principio de mayo o hasta que las 
gramíneas alcancen una altura de 20 cm. La 
forma de pastorearlo es también con pastoreo 
rotativo, es decir, sacar los animales cuando 
todavía las gramíneas tienen hojas y dejar 
descansar hasta que las plantas se recuperen. 
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